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教育の政治的宗教的中立性と社会科教育
社会科教育教室   糸田


















































































































































る宗派教育 (sectarねn religiOus education)つ卜除の建前が樹立され,9これを前提として1860
(4)田中,前掲書,p.32
(5)兼子仁,教育法,有斐閣,1969,p.36
(6) LeO Pfeffer, Church, State and Freedom, 1953, pp 281--9, 445--6




い聖書朗読 (Bible Rcading Without Comment)は,多くの州裁判所によって,聖書自身は宗
派的なものではないからよいとされてきた。聖書朗読は約40州で地方教育委員会の承認のもとに
行なわれている。





























(8)Steven I. Engel v Wilham 」, Vitale, 468(1962)30L.llr.4550
(9)兼子,前掲書,p.39,C.R.Barren,Teachers and the Law,1958,
は0 兼子,前掲書,p.39
(11) Eisenhuth, Die Entwicklung der Schlgewalt und ihre SteHung
Deutschland,1932,S.79,兼子,前掲書,p.412より引用.
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ない,たとえば大学教官や一般の学者文化人であつても,その言論,活動が前述した「目白引 を
有し当該団体を「利用」し,もって教唆せん動したものであると認定されれば,ただちに処罰の
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